
































































































































































































































































































力で 2kW 程度）があれば発電効率は 50％を越え
























































































































写真 5 水路内の設置イメージ 
５．おわりに 
 
本開発研究では，富山県の産業遺産であるら
せん水車に着目し，改良と工夫を加えた結果，
実用化に耐えうる全く新しい高効率水車を開発
することができた．マイクロ水力発電では，現
在のところ海外製品が多く，国内での製品は数
少ない．そのような中，本研究による開発品は
国産である．今後は，実証試験を重ね，より信
頼性のあるマイクロ水力発電システムとして社
会に展開していく予定である． 
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